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En este artículo, se trata de la emigración española a la República Federal de Alemania durante la dictadura de 
Francisco Franco. Fueron alrededor de 600.000 los españoles que se trasladaron a vivir y trabajar a la República 
Federal de Alemania en los años sesenta y setenta. El dictador Franco se vio en la necesidad de restablecer una 
economía destrozada a causa de la Guerra Civil. Sin embargo, fue un periodo muy difícil para que España 
desarrollara las industrias nacionales, porque la comunidad internacional hizo mantener a la fuerza la autarquía a 
España como una sanción económica al régimen de Franco. 
Fue después de 10 años del final de la Segunda Guerra Mundial cuando la situación cambió. En diciembre de 
1955, España se adhirió a la Organización de las Naciones Unidas, lo que significó el retorno de España a la 
comunidad internacional. La apertura del mercado internacional a España dio origen a una afluencia de capital 
extranjero y a un desarrollo industrial en España. A pesar de que la situación económica se recuperó, el índice de 
desempleo no disminuyó. La administración de Franco determinó aprovechar la emigración como válvula de 
seguridad para la economía española y establecer el Instituto Español de Emigración (IEE) para canalizar y 
controlar la emigración. 
Este trabajo tiene por objeto analizar el resultado del pacto bilateral de emigración con la República Federal de 
Alemania que tuvo lugar bajo la Administración de Franco.    
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఍࡬࡜᚟ᖐ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࣇࣛࣥࢥᨻᶒࢆᅜ㝿♫఍࡬࡜᚟ᖐࡉࡏࡿ࡟⮳ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣᮾす෭
ᡓࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ㸬⡿ᅜࡣᑐࢯ㐃࡟࠾ࡅࡿᡓ␎ୖ㸪ࢫ࣌࢖ࣥࢆᆅ⌮ⓗ࡟㔜せ࡞ᣐⅬ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼㸪┦஫㜵⾨࣭ฮ஦᥼ຓ࣭ᇶᆅ㈚୚ࢆ୺㍈࡜ࡋࡓ⡿す༠ᐃࡢ⥾⤖࡟⮳ࡗࡓ㸬ࡇࡢ㠀㞴Ỵ㆟
ࡢゎ㝖ࡣ㸪ࢫ࣌࢖ࣥ࡟ᅜ㝿㐃ྜࡢ௜ᒓᶵ㛵࡛࠶ࡿࣘࢿࢫࢥ㸦81(6&2㸧ࡸᅜ㝿㏻㈌ᇶ㔠㸦,0)㸧㸪
ᅜ㝿᚟⯆㛤Ⓨ㖟⾜㸦,%5'㸧㸪ᅜ㝿ປാᶵ㛵㸦,/2㸧࡞࡝࡬ࡢຍධࢆẁ㝵ⓗ࡟㛤ᨺࡋࡓ㸬 ᖺ࡟
ࡣࢫ࣌࢖ࣥ࡜ࣂࢳ࢝ࣥ࡜ࡢ㛫࡛஺ࢃࡉࢀࡓᨻᩍ༠⣙ࡸ㸪ඛ㏙ࡢ⡿す༠ᐃ㸪ᅜ㐃௜ᒓᶵ㛵࡬ࡢຍ
ධ࡞࡝㸪ᅜ㝿♫఍࡬ࡢ᚟ᖐࡢ㊊ࡀ࠿ࡾࢆ╔ᐇ࡟ᅛࡵ࡚࠸ࡗࡓࢫ࣌࢖ࣥࡣ㸪㐙࡟  ᖺ  ᭶࡟㸪
ᅜ㝿㐃ྜ࡬ࡢຍධࢆᯝࡓࡋ㸪ᅜ㝿♫఍࡬࡜᏶඲࡟᚟ᖐࡋࡓ㸬
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ࢫ࣌࢖ࣥࡢᅜ㝿♫఍࡬ࡢ᚟ᖐࡣ㸪ࣇࣛࣥࢥᨻᶒ࡟௚ᅜ࡜ࡢ⛣Ẹ༠ᐃࢆྍ⬟࡟ࡉࡏࡓ㔜せ࡞せᅉ
࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ྠ᫬࡟㸪ᅜ㝿♫఍࡬ࡢ᚟ᖐࢆᶵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗࡓ⤒῭Ᏻᐃ໬ィ⏬ࡣ㸪ປാຊࡢ
㐣๫౪⤥ࡢၥ㢟ࢆ⏕ࢇࡔ㸬ᕤᴗ㒊㛛࡬ࡢᢞ㈨࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ⏕⏘⋡ࡢྥୖࡣ㸪㎰ᮧ㒊࠿ࡽ㒔
ᕷ㒊࡬ࡢᅜෆேཱྀ⛣ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ປാຊࡢ౪⤥ࡀ㟂せࢆୖᅇࡗࡓ㸬≉࡟࢝ࢱࣝ
࣮ࢽࣕ㸪ࣂࢫࢡ࡬ࡢປാຊ⛣ືࡀ㢧ⴭ࡟ࡳࡽࢀ㸪ࡑࡢ⌧㇟ࡣᅜෆ⥲⏕⏘ࡢ㞟୰ࡀ㧗ࡲࡿࡢ࡜ྠ
᫬࡟☜ㄆࡉࢀࡓ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛㸪ࣇࣛࣥࢥᨻᶒࡣᚋ࡟ቑຍࡍࡿປാຊࡢὶฟࢆ᝿ᐃࡋ㸪 ᖺ࡟ᨻᶒ┤ᒓ
ࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿࢫ࣌࢖ࣥ⛣Ẹ༠఍,((ࢆタ❧ࡋ㸪ᮏ᱁ⓗ࡞⛣Ẹࡢ⟶⌮ࡢ╔ᡭ࡟஌ࡾฟࡋࡓ㸬,((
ࡢ୺࡞ᙺ๭ࡣປാຊࡢὶධฟࡢㄪᩚ࡜㸪⮬ᅜࡢ⤒῭ᡂ㛗ࡢࡓࡵ࡟⛣Ẹࢆᨻᗓࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝୗ
࡛฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ලయⓗ࡞ᐇົ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⮬ᅜࡢ⛣Ẹࡢ᩷᪕ࡀ୺࡞ᴗົ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇ
ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࢫ࣌࢖ࣥࡣࢻ࢖ࢶ࡬ࡢ⛣Ẹࡢ㏦ࡾฟࡋࡢయไࡢᇶ┙ࢆᩚ࠼㸪୧ᅜࡢ⛣Ẹ཮ົ༠ᐃ
ࡢ⥾⤖࡟ࡼࡾ኱㔞ࡢປാຊࢆ㏦ࡾฟࡋࡓ㸬

 Ᏻᐃ໬ィ⏬࡟ࡼࡿ⤒῭Ⓨᒎ 
ᅜ㝿♫఍࡬ࡢ᚟ᖐ࡟ࡼࡾࠕ⤒῭Ᏻᐃ໬ィ⏬ࠖࢆ㐍ࡵࡓࢫ࣌࢖ࣥࡣᚋ࡟ᛴ⃭࡟⤒῭Ⓨᒎࢆ࡜ࡆࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬ࠕ⤒῭Ᏻᐃ໬ィ⏬ࠖࡢᙜ㠃ࡢ┠ᶆࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓ㸬ձ࢖ࣥࣇࣞࢆᢚไࡋ
≀౯㠃࡛ᅜෆᆒ➼ࡢ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜㸬ղᚑ᮶ࡢಖㆤ୺⩏ࢆᗫṆࡋእᅜ㈠᫆ࡢ⮬⏤໬ࡢᐇ⌧㸬ճᅜ
㝿ྲྀᘬࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢫ࣌࢖ࣥ㏻㈌࣌ࢭࢱࡢ஺᥮ᛶࢆᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜㸬մᅜෆ⤒῭άືࡢ
⮬⏤໬࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ┠ᶆࡢ⫼ᚋ࡟ࡣ⮬㊊ⓗ࡞⤒῭Ⓨᒎࡢ㐩ᡂ࡜㸪ᙜ᫬㸪Ḣᕞඛ㐍ㅖᅜ࡟
ࡼࡗ࡚Ⓨ㊊ࡋࡓḢᕞ⤒῭ඹྠయ((&ࢆࡣࡌࡵ㸪ᅜ㝿♫఍࡬ࡢ⤫ྜࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿ≺࠸ࡀ࠶ࡗࡓ
㸦ᴋ 㸧㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᨻ⟇㌿᥮ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ձᙜ᫬ࡢ኱ᖜ࡞㈠᫆㉥Ꮠ㸪
ղไ㝈ⓗ࡛㛢㙐ⓗ࡞⤒῭࡟ࡼࡗ࡚㜼ᐖࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ⤒῭ᡂ㛗ࡢ೵⁫㸪ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ
)XHQWHV㸧㸬≉࡟ᚋ⪅ࡣ㸪Ẹ㛫௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿ⮬⏤㈠᫆ࡢไ㝈࡟ࡼࡗ࡚㸪㈨ᮏタഛࡢ᭦
᪂ࡸᣑ඘ࢆࡘ࠺ࡌ࡚ᢏ⾡ࡢ㏆௦໬ࢆࡣ࠿ࡿୖ࡛୙ྍḞ࡞㈨ᮏࡸ㈨ᮦࡢ㍺ධࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪๓㏙
ࡢࡼ࠺࡞ᕤᴗศ㔝ࡢᅇ᚟ࡢ㐜ࢀࡸປാ⪅ࡢ㈤㔠Ỉ‽ࡢపୗ࡟ࡼࡿປാຊࡢ㐣๫౪⤥࡞࡝ࢆᘬࡁ
㉳ࡇࡋࡓ㸬
࢔࢘ࢱ࣮ࣝ࢟ᨻ⟇࠿ࡽᑐእ㛤ᨺ࣭⮬⏤໬ᨻ⟇࡬⛣⾜ࡋࡓࢫ࣌࢖ࣥࡣ㸪ᕷሙ⤒῭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᥇⏝
࡟ࡼࡿ⮬⏤໬ࢆ㝈ᐃⓗ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇࢀࡽᅜෆእ࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤໬ᨻ⟇࡬ࡢ㌿
᥮ࡣࢫ࣌࢖ࣥ࡟ࠕወ㊧ࡢᡂ㛗ࠖࢆࡶࡓࡽࡋࡓ㸬
ࡑࡢせᅉ࡟ࡣ㸪ᕤᴗ㒊㛛ࡢⓎᒎ㸪ほගࡸ㏦㔠࡞࡝࡟ࡼࡿእ㈌ࡢ⋓ᚓ࡞࡝ࡀᏑᅾࡋࡓ㸬๓⪅ࡢ⫼
ᬒ࡟ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢࢫ࣌࢖ࣥ࡜Ḣᕞඛ㐍ㅖᅜࡢ⤒῭᱁ᕪࡀᏑᅾࡍࡿ㸬㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡓḢ
ᕞඛ㐍ㅖᅜ࡟ᑐࡋ㸪࠸ࡲࡔ࡟୍㒊ࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ኱ᅵᆅᡤ᭷ไ࡟ᇶ࡙ࡃࢫ࣌࢖ࣥ♫఍࡜ࡢ⤒
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῭᱁ᕪࡣ኱ࡁ࠿ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᑐእ㛤ᨺࡸ⮬⏤໬ᨻ⟇࡟ࡼࡾ㸪㍺ධࡢ⮬⏤໬࡟ࡼࡿཎᮦᩱࡸ୰
㛫㈈㸪ඛ㐍ᢏ⾡ࡀయ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓᶵᲔ㢮ࡢ㐺ṇ౯᱁࡛ᐃᮇⓗ࡟㍺ධ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࢫ࣌࢖
ࣥࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡢๅ᪂࡜㸪ᢏ⾡᱁ᕪࡢ⦰ᑠࢆ⏕ࢇࡔ㸬ࡇࢀࡽࡢᶍೌᢏ⾡࡟ࡼࡾ⏘ᴗࡣ㏆௦໬ࡉࢀ㸪
⏕⏘ᛶࡢྥୖ࡜⤒῭ᡂ㛗ࡀᖐ⤖ࡉࢀࡓ㸦ᴋ 㸧㸬༶ࡕ㸪ࢫ࣌࢖ࣥࡢᕤᴗ໬ࡣᅜእ࠿ࡽ
ࡢ㈨ᮏࡢ⵳✚࡜㸪ඛ㐍ᢏ⾡ࡢ㍺ධ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡋࡓ㸬ᚋ⪅ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ࢫ࣌࢖ࣥࡢほගࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢⓎᒎࡀᏑᅾࡍࡿ㸬ᙜ᫬ࡢࢫ࣌࢖ࣥࡣ㸪௚ࡢḢᕞᡓኈㅖᅜࡢேࠎ࡟࡜ࡗ࡚㸪Ᏻ౯࡛ẚ㍑ⓗ㏆
㊥㞳࡟࠶ࡿᮍ㛤ᣅ࡞ほග㈨※ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࣇࣛࣥࢥᨻᶒࡢᅜ㝿♫఍࡬ࡢ᚟ᖐࡣ㸪ᑡ࡞
࠿ࡽࡎᑐእⓗ࡟ࡣᬯࡃ࡚㛢㙐ⓗ࡞ᨻ἞యไࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢᡶᣔ࡟㈉⊩ࡋࡓ㸬ᐁẸ୍య࡟ࡼࡗ࡚࠾
ࡇ࡞ࢃࢀࡓほග࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ࡞࡝ࡶࡇࢀ࡟㈉⊩ࡋࡓ㸬ほගࢧ࣮ࣅࢫࡢ㍺ฟࡣ㸪㈠᫆཰ᨭࡢ㉥Ꮠ
ࡢ⿵ሸࢆྍ⬟࡜ࡋࡓ㸬ほගᴗ࡟ࡼࡿ཰┈ࡣᙜ᫬ࡢࢫ࣌࢖ࣥࡢ඲㍺ධࡢ  ศࡢ  ௨ୖ࡟┦ᙜࡍࡿ
እ㈌ࡢ⋓ᚓࢆྍ⬟࡜ࡋ㸪᫬࡟ࡣ㈠᫆཰ᨭࡢ㉥Ꮠࡉ࠼⿵ሸࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡗࡓ㸦ᴋ 㸧㸬ࡲ
ࡓ㸪⛣Ẹ࠿ࡽࡢ㏦㔠ࡶほග཰ධ࡜୪ࡧ㔜せ࡞㉥Ꮠ⿵ሸ㡯┠࡛࠶ࡗࡓ㸬Ḣᕞㅖᅜ࡬ฟ✌ࡂ࡟࡛ࡓ
⛣Ẹ࠿ࡽࡢእ㈌㏦㔠ࡣᡂ㛗⏘ᴗࡢほගᴗࡢ཰ධࡢ  ศࡢ  ࡟┦ᙜࡋࡓ㸦ᕝᡂዟᓥ 㸧㸬
ࢫ࣌࢖ࣥࡢ⤒῭Ⓨᒎࡣ㸪እᅜ㈨ᮏὶධ࡟ࡼࡿᕤᴗ㒊㛛ࡢⓎᒎࡸ㸪ほගᴗࡸ⛣Ẹ࠿ࡽࡢ㏦㔠࡞࡝
ࡢᵝࠎ࡞せᅉ࡟ࡼࡗ࡚ᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡓ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ⤒῭Ᏻᐃ໬ィ⏬ࠖ࡟ࡼࡾ⤒῭Ⓨᒎ࡟ᡂຌࡋࡓࢫ࣌࢖࡛ࣥࡣ࠶ࡗࡓࡀ㸪ᅜෆࡢປാຊࡢ
㐣๫౪⤥࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢせᅉࡣᢏ⾡㠉᪂࡟ࡼࡿປാຊࡢ๐ῶ࡛
࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⫼ᬒ࡟㸪⤒῭඲యࡢ࡞࠿࡛㎰ᴗࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡓ㔜せᛶࡀኻࢃࢀࡓࡇ࡜ࡸ㸪ᶵᲔ໬࡟
ࡼࡿ⏕⏘ᛶࡢྥୖ࡟ࡼࡾ㸪㎰ᴗ㒊㛛࠿ࡽ⁄ࢀฟࡓປാ⪅ࡢᏑᅾ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢປ
ാ⪅ࡀࢫ࣌࢖ࣥ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓሙྜ㸪⇿Ⓨⓗ࡞㣬࿴≧ែࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ⏘ᴗ໬ࡢ㐍ᒎࡣ㜼ࡲࢀࡓ
࡛࠶ࢁ࠺㸬༶ࡕ㸪⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ᶵᲔタഛࡢᑟධࡸᬑཬ࡜వ๫ປാຊࡢゎᾘࡢၥ㢟ࢆ࡜ࡶ࡟⦆࿴㸪
ゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ᅜࡢ⛣Ẹᨻ⟇ࡀ㔜せ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬

 ⛣Ẹ཮ົ༠ᐃ࡟ࡼࡿປാຊࡢ⛣ື
 ᖺ௨๓ࡲ࡛࡟࠾ࡅࡿࢫ࣌࢖ࣥ࠿ࡽࢻ࢖ࢶ࡬ࡢ⛣Ẹࡣ㸪୍⯡ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࢻ࢖ࢶ
࡬ᛴ⃭࡟⛣Ẹࡀὶධࡋࡓࡢࡣ  ᖺ௦௨㝆࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ᪂ࡓ࡞ὶࢀࡣすࢻ࢖ࢶࡢㄌ⏕࡟ࡼࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸬 ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶࡣࢫ࣌࢖ࣥே࡟࡜ࡗ࡚ࣇࣛࣥࢫ࡟ḟ࠸࡛ 
␒┠ࡢཷධࢀᅜ࡜࡞ࡗࡓ㸬 ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺ௦࡟ࡣ⣙  ୓ேࡢࢫ࣌࢖ࣥே⛣Ẹࡀࢻ࢖ࢶ࡬
Ώࡾ㸪⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡶ  ᖺึࡵࡈࢁ࡟ࡣ⣙  ୓ேࡢࢫ࣌࢖ࣥேࡀࢻ࢖ࢶ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡑࡢ௚ࡢᅜ࠿ࡽࡣ୺࡟࢖ࢱࣜ࢔㸪ࢠࣜࢩࣕ㸪࣏ࣝࢺ࢞ࣝ㸪࣮ࣘࢦࢫࣛࣅ࢔㸪ࢺࣝࢥ࡞࡝࠿ࡽ✚
ᴟⓗ࡟⛣Ẹࢆཷࡅ࠸ࢀ㸪 ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣすࢻ࢖ࢶ࡟ṧ␃ࡋ࡚࠸ࡓ⛣Ẹࡣ  ୓࡟㐩ࡋ㸪すࢻ࢖
ࢶࡢ඲ேཱྀẚ⋡ࡢ⣙ 㸬㸣㸪ປാேཱྀࡢ⣙ 㸣ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡓ6DQ]㸬
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 すࢻ࢖ࢶ࡟ࡼࡿ኱㔞ࡢ⛣Ẹࡢཷࡅධࢀࢆྍ⬟࡟ࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣉࣛࣥࡸᮅ㩭ᡓ
தࡢ≉㟂࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡋࡓࠕ⤒῭ࡢወ㊧ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ๻ⓗ࡞᚟⯆ࡢᏑᅾࡀ࠶ࡿ㸬ୡ⏺ⓗ࡞⤒῭
኱ᅜ࡜࡞ࡗࡓࢻ࢖ࢶ࡟ࡣ㞠⏝ࡢ㟂せࡀ౪⤥ࢆ㐶࠿࡟ୖᅇࡾ㸪ປാຊࡀᅽಽⓗ࡟୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓ㸬
㞠⏝ࡢ㟂せࡢቑຍࡣ㸪༢࡟ࢻ࢖ࢶࡀ⤒῭ᡂ㛗ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡓ࡜࠸࠺஦᝟ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪௨ୗࡢࡼ࠺
࡞せᅉࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬
➨୍࡟㸪ࢯ㐃ࡢᅽຊࡀᮾࢻ࢖ࢶ࡟㏕ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㌷ᩚഛࡢᚲせᛶ࡟㏕ࡽࢀ  ᖺ࡟ࢻ
࢖ࢶ㐃㑥㌷ࡀⓎ㊊ࡋ㸪ṓ࠿ࡽ ṓࡢ⏨ᛶࢆᑐ㇟࡟ᚩර⩏ົࡀㄢࡉࢀ㸪᭱ ࡶάືⓗ࡞ୡ௦ࡢປ
ാຊࡀ୙㊊ࡋࡓࡇ࡜㸬➨஧࡟㸪࣋ࣝࣜࣥࡢቨࡀ  ᖺ࡟ᘓタࡉࢀ㸪ࡑࢀࡲ࡛⥅⥆ⓗ࡟ᮾࢻ࢖ࢶ
࠿ࡽὶධࡋ࡚࠸ࡓᖺ㛫 ୓ேࡢஸ࿨⪅ࡀ㏵⤯ࡋࡓࡇ࡜㸬➨୕࡟㸪♫఍ᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚ປാ⪅ࢆᣊ
᮰࡛ࡁࡿປാ᫬㛫ࡀ▷⦰ࡉࢀࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ6DQ]㸬 
すࢻ࢖ࢶ࡜ࡑࡢ௚ࡢḢᕞᆅᇦ࡬ࡢ⛣Ẹࡢὶධࡢ≉ᚩ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᵓ㐀ⓗᨻ⟇࠿ࡽ኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡀ
ࡳࡽࢀࡿ㸬すࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ⛣Ẹࡣ㸪すࢻ࢖ࢶᅜෆ࡛୙㊊ࡍࡿປാຊࢆ▷ᮇⓗ࡟⿵㊊ࡍࡿࡓࡵ
ࡢࠕ୍᫬ⓗ࡞㈨※ࠖ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᩄឤ࡟ኚ໬ࡍࡿ⤒῭≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ᚲせ࡞ປ
ാຊࡢ✀㢮ࢆ㑅ูࡋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣྲྀࡾ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࠕᰂ㌾ᛶࡢ㧗࠸ປാ㈨※ࠖ࡜⪃࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪すࢻ࢖ࢶ⤒῭࡟࡜ࡗ࡚㸪እᅜேປാຊࡀ㐣๫౪⤥࡟࡞ࡗࡓሙྜ㸪⛣Ẹࡓ
ࡕࡣ⮬ᅜ࡟ᖐᅜࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬༶ࡕ㸪ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿእᅜேປാ⪅
ࡣࠕ⛣Ẹ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕࢤࢫࢺ࣮࣮࣡࢝ࠖ࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࡣ㸪㛗ᮇ⁫
ᅾࢆᮃࢇ࡛࠸࡞࠿ࡗࡓእᅜேປാ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶྜ⌮ⓗ࡞ᨻ⟇࡟ࡳ࠼ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ 
ᖺ௦࡟ࡣ㸪ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟すࢻ࢖ࢶ࡟࡜ࡗ࡚⛣Ẹࡀ඲ேཱྀᩘࡸປാேཱྀᩘ࡟ᑐࡋ࡚㧗࠸ᵓᡂẚ⋡
ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ❶࡛ࡣ㸪すࢻ࢖ࢶࢆ⛣Ẹཷࡅධࢀ኱ᅜ࡬࡜ኚᐜࡉࡏࡓ⛣Ẹ཮
ົ༠ᐃࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸㸬
 すࢻ࢖ࢶࡀ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ⛣Ẹᨻ⟇ࡣ㸪ཷࡅධࢀഃࡢすࢻ࢖ࢶ࡜㏦ࡾฟࡋᅜഃ࡛ࡢ㛫࡛཮ົ༠ᐃ
ࢆ⤖ࡧ㸪⛣Ẹࡢฟධᅜ⟶⌮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ᙜึࡣ  ᖺ࡟࢖ࢱࣜ࢔࡜༠ᐃࢆ⤖ࡧ㸪
ḟ࠸࡛ࢫ࣌࢖ࣥ ᖺ㸪ࢺࣝࢥ㸦 ᖺ㸧㸪࣏ࣝࢺ࢞ࣝ㸦 ᖺ㸧㸪ᪧ࣮ࣘࢦࢫࣛࣅ࢔
ᖺࡢ㡰࡟ཧຍᅜࡀቑຍࡋࡓ㸬⮬ᅜࡼࡾࡶᏳ࠸ປാຊ࡛࠶ࡾ㸪࠿ࡘ⡆᫆࡟⛣ືࡉࡏࡸࡍ࠸ປാຊ
ࡀከࡃᏑᅾࡋࡓࡇࢀࡽࡢᆅ୰ᾏἢᓊᅜࡸ༡Ḣㅖᅜ࡜ࡢ༠ᐃࡢ⥾⤖࡟⮳ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ᙜึࡢ
すࢻ࢖ࢶࡀ┠ㄽࢇ࡛࠸ࡓࢤࢫࢺ࣮࣮࣡࢝ไᗘࡢィ⏬ᛶࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸬ࢫ࣌࢖ࣥ࡜すࢻ࢖ࢶ㛫ࡢ
༠ᐃ࡟࠾ࡅࡿ୺㍈ࡣ㸪୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⛣Ẹࡢ㏦ࡾฟࡋ࡜ཷࡅධࢀ㸪⛣Ẹࡢ㞠⏝ዎ⣙㸪ཷࡅධࢀᚋ
ࡢ⛣Ẹࡢすࢻ࢖ࢶᅜෆ࡛ࡢ㓄⨨࡛࠶ࡗࡓ㸦6DQ]㸧㸬
 ཮ົ༠ᐃ࡟ࡼࡿࢻ࢖ࢶഃࡢᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࠕ㐃㑥⫋ᴗ⤂௓࣭ኻᴗಖ㝤ᗇࠖࡀࢽࣗࣝࣥ࣋ࣝࢡ࡟⨨
࠿ࢀᐇົࢆ㐙⾜ࡋࡓ㸬୍᪉㸪ࢫ࣌࢖ࣥഃࡢ௦⾲ᶵ㛵ࡣඛ㏙ࡢ⛣Ẹ༠఍ࠕ,((࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸬୧⪅ࡢ
㛫࡟ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ┠ㄽぢࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡓ㸬すࢻ࢖ࢶ࡟࡜ࡗ࡚㸪Ᏻ౯࡛࠿ࡘ௦᭰ᛶࡀ㧗࠸㒔ྜࡢ࠸
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࠸ປാຊࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣඛ࡟ࡶゐࢀࡓࡀ㸪ࢫ࣌࢖ࣥഃ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ࣇࣛࣥࢥᨻᶒࡣࡇࡢ
༠ᐃ࡟ࡼࡾ㸪≉࡟  ᖺ௨㝆࡟ᛴቑࡋࡓᅜෆࡢኻᴗ⋡ࡢቑຍࡢᏳ඲ᘚ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ᛮ
ᝨࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྠ᫬࡟⛣Ẹࡢᾏእ࠿ࡽࡢ㏦㔠ࡣ㛗ᮇ࡟Ώࡾ⥅⥆ࡋࡓᅜ㝿㔠⼥ᕷሙ࡛ࡢᾏእ
࡬ࡢ཰ᨭ㉥Ꮠࡢ⿵ሸ࡟฼⏝࡛ࡁ㸪㈨㔠ࡢㄪ㐩࡟ࡼࡾᅜෆࡢᕤᴗ࢖ࣥࣇࣛࡢᢞ㈨ࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬࠸ࢃࡤ㸪⛣Ẹ࡟ࡼࡾ⮬ᅜࡢ⤒῭ࡢㄪᩚࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬,(( ࡢ┘╩ୗ
࡟ࡼࡗ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ┦஫⛣Ẹไᗘࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ẁ㝵ࢆ㋃ࡴᚲせࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡎ㸪⛣Ẹᕼ
ᮃ⪅ࡣࣇࣛࣥࢥ᫬௦࡟၏୍බㄆࡉࢀ࡚࠸ࡓປാ⤌ྜ࡟Ⓩ㘓ࢆ࠾ࡇ࡞࠸㸪ᚋ࡟ ,(( ᡈ࠸ࡣ⤌ྜࡢ
ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿ⫋ᴗ㈨᱁ᑂᰝ࡜೺ᗣデ᩿࡟ྜ᱁ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪
すࢻ࢖ࢶഃࡢᶵ㛵࡟ࡼࡿ⛣Ẹᴗົࢳ࣮࣒ࡢ☜ㄆࡶᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪඲࡚࡟ྜ᱁ࡋࡓࡶࡢࡣ㸯
ᖺ࠿ࡽ㸰ᖺ⛬ᗘࡢ▷ᮇࡢ㞠⏝ዎ⣙᭩࡜㸪すࢻ࢖ࢶᨻᗓⓎ⾜ࡢࣅࢨࡸປാチྍド࡞࡝ࢆවࡡࡓㄆ
ᐃドࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬すࢻ࢖ࢶഃࡢᶵ㛵࠿ࡽࡣ㸪་ᖌࡸே஦ᢸᙜ⪅࡞࡝ࢆ࣐ࢻࣜࢵࢻ
࡟ᖖ㥔ࡉࡏ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⛣Ẹᴗົࢳ࣮࣒ࢆసࡾୖࡆ࡚㸪ࢫ࣌࢖ࣥྛᆅࢆᕠᅇࡉࡏ཮ົ༠ᐃ࡟㐺
ྜࡋ࠺ࡿேᮦࢆ᥈ࡉࡏࡓ㸬
 ,(( ࡀึᮇࡢẁ㝵࡛⛣Ẹࡢཷ௜ᴗົ࡟ᦠࢃࢀࡓࡇࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪㧗࠸ᢏ⾡ࢆ᭷ࡍࡿປാ⪅ࢆ
⮬ᅜ࡟ Ꮡࡋ㸪᪥㞠࠸ປാ⪅࡞࡝ࡢປാᢏ⾡ࡢప࠸༢⣧ປാ⪅ࢆᅜእ࡬㏦ࡾฟࡍ࡜࠸࠺ㄪᩚࢆ
ྍ⬟࡟ࡋࡓ㸬㐺ྜ࡜ㄆࡵࡽࢀ㸪すࢻ࢖ࢶ࡬Ώࡗࡓ⛣Ẹࡢከࡃࡣ㸪࢔ࣥࢲࣝࢩ࢔ࡸ࢞ࣜࢩ࢔࡞࡝
ࡢኻᴗ⋡ࡢ㧗࠸ᆅᇦ࠿ࡽࡢฟ㌟⪅ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦ᴋ㸧㸬
 ࢫ࣌࢖࣭ࣥすࢻ࢖ࢶ㛫ࡢ஺΅ࡢᮎ࡟ྜពࡋࡓ  ᖺࡢ⛣Ẹ཮ົ༠ᐃ࡟ࡼࡾ㸪ࢫ࣌࢖ࣥே⛣Ẹ
ࡢᩘࡣᛴ⃭࡟ቑຍࡋࡓ㸬 ᖺ᫬Ⅼ࡛  ே࡟ࡍࡂ࡞࠿ࡗࡓࢫ࣌࢖ࣥேປാ⛣Ẹࡢᩘࡣ㸪
ᖺ࡟ࡣ⣙  ಸࡢ ୓  ேࡲ࡛ቑຍࡋ㸪⩣ᖺࡢ  ᖺ࡟ࡣ ୓  ே࡜࡞ࡾ㸪 ᖺ࡟ࡣ
 ୓  ே࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢ኱ᖜ࡞ቑຍࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ᫬ᮇ࡟ࡣྠᵝ࡟㸪ཝᐦ࡟ࡣ㐪ἲ࡛࠶ࡿ⛣Ẹ
௰௓ᴗ⪅ࢆ㏻ࡌ࡚ከࡃࡢ୙ἲ⛣Ẹࡶすࢻ࢖ࢶ࡟ὶධࡋࡓ㸬
 㠀ṇつ⛣Ẹ࡟㛵ࡋ࡚ゝཬࡍࢀࡤ㸪すࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ⛣Ẹࡢᩘࡣ඲యࡢ  ศࡢ  ࢆ༨ࡵ
࡚࠸ࡓ㸬すࢻ࢖ࢶ࡟㠀ṇつ⛣ẸࡀከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓ⫼ᬒࢆ㸪㏦ࡾฟࡋᅜഃ࡜ཷࡅධࢀഃࡢ୧⪅
ࡢ஦᝟࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ࡜㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ㸬ࡲࡎ㸪ࢫ࣌࢖ࣥഃࡢ஦᝟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
➨୍࡟㸪ࣇࣛࣥࢥᨻᶒ┤ᒓࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ ,(( ࡸປാ⤌ྜࢆ฼⏝ࡍࡿ࡟ࡣရ⾜᪉ṇド᫂᭩ࡢᥦฟ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪ᨻ἞ⓗ⌮⏤࡟ࡼࡾṇつࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㋃ࡵ࡞࠸⛣Ẹᕼᮃ⪅ࡣ㸪ࡇࢀࡽ
ࡢᶵ㛵ࢆ㏻ࡉ࡞࠸㠀ṇつࡢ㐨ࢆ㑅ࡪࡋ࠿㑅ᢥ⫥ࡀ࡞࠿ࡗࡓ㸬➨஧࡟㸪ṇつࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡋ࡚
ࡢ⛣Ẹ࡟ࡣ㸪」㞧࡞ᡭ⥆ࡁࢆ㏻㐣ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪 ᖺ௦࡟ࡣᐇ㝿࡟ṇつࡢᡭ⥆ࡁࢆ
㋃ࢇࡔ⛣ẸࡀΏ⯟ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡲ࡛࡟ࡣ㛗࠸ᮇ㛫ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓ㸬౛࠼ࡤ  ᖺ௦࡟ࡣ㸪ᖹᆒࡋ
࡚ ࣨ᭶࠿ࡽ ࣨ᭶ࡢ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿᴋ㸬ṇつࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡉ࡞࠸
⛣Ẹᕼᮃ⪅ࡣ㸪ᅾࢫ࣌࢖ࣥすࢻ࢖ࢶ㡿஦㤋࡛࠶ࡽ࠿ࡌࡵປാࣅࢨࢆⓎ⤥ࡋ࡚ࡶࡽ࠸すࢻ࢖ࢶ࡟
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Ώࡿሙྜࡸ㸪ほගࣅࢨ࡛すࢻ࢖ࢶ࡟ධᅜࡋ࡚࠿ࡽ㞠⏝ࡸఫᒃࢆ᥈ࡍ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓ㸬≉࡟
ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣ㸪᪤࡟ࢻ࢖ࢶ࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ㸪ᡈ࠸ࡣ௨๓࡟ࢻ࢖ࢶ࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ⤒㦂ࡀ
࠶ࡿᐙ᪘ࡸぶ᪘㸪ࡑࡢ௚࡞ࢇࡽ࠿ࡢ⧅ࡀࡾࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ᥼ຓࡀ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ6DQ]'
㸬
୍᪉࡛㸪ཷࡅධࢀഃࡢ⫼ᬒࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜㸪すࢻ࢖ࢶഃ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞㠀ṇつ⛣ẸࡢᏑᅾ
ࡣ㒔ྜࡢⰋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪➨୍࡟㸪ࢫ࣌࢖ࣥഃࡢ஦᝟
࡜ྠᵝ࡟㸪ປാ⛣Ẹࢆཷࡅධࢀࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡀ኱ᖜ࡟▷⦰ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ྜ⌮ⓗ
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ぶ᪘ࡸᐙ᪘ࡢ᥼ຓࢆ㏻ࡋ࡚ධᅜࡋ࡚ࡁࡓ⛣Ẹᕼᮃ⪅ࡢᏑ
ᅾࡣすࢻ࢖ࢶ࡟࡜ࡗ࡚㸪ᨻᗓࡢ⟶⌮ࡍࡿ」㞧࡞ᡭ⥆ࡁࢆ㏻ࡉࡎ㸪ࡲࡓᐙ᪘࡞࡝ࡢᨭ᥼⪅࠿ࡽ࠶
ࡿ⛬ᗘࡢ᝟ሗࢆྲྀᚓ࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪༶ᡓຊ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬➨஧࡟㸪ࢫ࣌࢖ࣥᨻᗓ
ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡟ࡼࡾ㸪ᾏእ࡬ࡢὶฟࡀ㜵ࡀࢀ࡚࠸ࡓ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡸ㸪ዪᛶ࡞࡝ࡢ⛣
Ẹປാຊࡢ☜ಖࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞୧⪅ࡢ฼ᐖࡢ୍⮴࡟ࡼࡾ㸪
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ከࡃࡢ㠀ṇつ⛣ẸࡢᏑᅾࢆチࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟ࣇࣛࣥࢥ
ᨻᶒࡶࡓࡔഐほࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪すࢻ࢖ࢶ࡬཮ົ༠ᐃࡢ㑂Ᏺ࡜ཝᐦ࡞ᒚ⾜ࡸ㸪㠀ṇつ⛣
Ẹ࡟ᑐࡍࡿᢚไࢆồࡵ࡚㢖⦾࡟ᅽຊࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡓ㸬ࡇ࠺ࡋࡓ⤒⦋ࡶ࠶ࡾ㸪すࢻ࢖ࢶ࡬ࡢ㠀ṇつ
⛣Ẹࡢὶධࡣ㸪⛣Ẹࣈ࣮࣒ᮇࡢ  ᖺࡸ  ᖺ࡟ࡣ඲యࡢ 㸣௨ୖࢆ㉺࠼࡚࠸ࡓ㠀ṇつ⛣Ẹ
ࡢᏑᅾࡶ㸪ᖺ௦ึࡵ㡭࡟ࡣ 㸣⛬ᗘ࡟ῶᑡࡋࡓ6DQ]㸬
すࢻ࢖ࢶ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓࢫ࣌࢖ࣥேࡢ኱༙ࡣ㸪࢔ࣥࢲࣝࢩ࢔ࡸ࢞ࣜࢩ࢔࡞࡝ࡢᙜ᫬ࢫ࣌࢖࡛ࣥ
᭱ࡶᚋ㐍ⓗ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓᆅᇦ࠿ࡽࡢฟ㌟⪅࡛࠶ࡗࡓ㸬๓㏙ࡢᆅᇦ௨እ࠿ࡽࡣ㸪࢚ࢫࢺ࣐ࣞ
ࢻ࣮ࢗࣛࡸࣞ࢜ࣥ㸪࢝ࢫࢸ࢕࣮ࢪࣕ㹔㹌㸪࣒ࣝࢩ࢔㸪ࣂࣞࣥࢩ࢔࡞࡝࠿ࡽࡢฟ㌟⪅ࡶከࡃᏑᅾ
ࡋࡓ㸬ࢫ࣌࢖ࣥேປാ⪅ࡢ኱༙ࡣ༢⣧ປാ⪅ࡸᮍ⇍⦎ປാ⪅࡛࠶ࡾ㸪⏨ᛶࡢ 㸣㸬ዪᛶࡢ 㸣
ࡀࡇࡢ㒊㢮࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓ㸬࡯࡜ࢇ࡝ࡣ㎰ᮧฟ㌟⪅࡛࠶ࡾᩍ⫱Ỉ‽ࡶపࡃ㸪すࢻ࢖ࢶᅜෆ࡛ࡢ
⏕ά࡬ࡢ㐺ᛂࡣᐜ᫆࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ6DQ]㸬
ᙼࡽࡢᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓᴗ✀ࡣ㸪ᖺ᫬Ⅼ࡛㸪⣙㸣ࡀ㔠ᒓᕤᴗࡸࡑࡢ㛵㐃ᴗ✀࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
㸣ࡀᘓタᴗ㸪㸣ࡀ㖔ᴗ㸪㸣ࡀ㍺㏦ᴗ࡟ศ㢮ࡉࢀ㸪㎰ᴗ㒊㛛࡟ᚑ஦ࡍࡿࡶࡢࡣṤ࡝Ꮡᅾࡋ࡞
࠿ࡗࡓ6DQ]㸬ዪᛶ࡟㛵ࡋ࡚ゝཬࡍࡿ࡜㸪ྠᵝ࡟㸪ᕤᴗ㒊㛛࡟ከࡃᵓᡂࡋ࡚࠾ࡾ㸪
 ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣ㔠ᒓᕤᴗ࡟ 㸣㸪ྛ✀〇㐀ᴗ࡟ 㸣㸪⧄⥔ᴗ࡟ 㸣ࡢࢫ࣌࢖ࣥዪᛶ⛣Ẹࡀᑵ
ᴗࡋ࡚࠸ࡓ㸬ᡭඛࡀჾ⏝࡛ᚸ⪏ᙉ࠸ዪᛶປാ⪅ࡣࢻ࢖ࢶഃࡢ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚㨩ຊⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡾ㸪
⊂㌟࡛Ꮚ౪ࡢ࠸࡞࠸ዪᛶ⛣Ẹࡣ✚ᴟⓗ࡟᥇⏝ࡉࢀࡓ6DQ]㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᴗ✀࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶᐜ᫆࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ࢫ࣌࢖ࣥே⛣Ẹࡣࣀࣝࢺ
ࣛ࢖ࣥ㸻ࣦ࢙ࢫࢺࣇ࢓࣮ࣞࣥᕞ㸪࣊ࢵࢭࣥᕞ㸪ࣂ࣮ࢹࣥ㸻ࣦ࢙ࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡᕞ࡞࡝ࡢᕤᴗᆅᖏ
࡟ᒃఫࡋࡓ㸬≉࡟㸪ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺࡸ㸪ࢩࣗࢺࢗࢵࢺ࢞ࣝࢺ㸪ࢹࢗࢵࢭࣝࢻࣝࣇ㸪ࢲ࣒ࣝࢩࣗ
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ࢱࢵࢺ㸪ࢣࣝࣥ࡞࡝ࡢ㒔ᕷ࡟ᒃఫศᕸࡣ㞟୰ࡋࡓ㸬
ᙜ᫬㸪እᅜே⛣Ẹࡀ୍᫬ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㐺᫬࡟ྲྀ᭰࠼ࡀྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀ༢࡞ࡿࠕປാຊࠖ࡜ࡳ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⛣Ẹࡢ⏕άࡣ㸪すࢻ࢖ࢶഃ࡟࡜ࡗ࡚⛣Ẹࡢ⏕ά≧ែࡢྥୖࡸすࢻ࢖ࢶ♫఍࡬ࡢྠ
໬࡞࡝ࡢ⚟♴ⓗ࡞ᑐᛂࡣ┿๢࡟⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬すࢻ࢖ࢶࡣእᅜே⛣Ẹࡢすࢻ࢖ࢶ♫఍
࡬ࡢྠ໬ࢆᛌࡃᛮࢃ࡞࠿ࡗࡓ㠃ࡶࡳࡽࢀࡓ࣮࢝ࢫࣝࢬ࣑࣮ࣛ6DQ]㸬
௻ᴗ࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓ⛣Ẹࡢᐟ⯋ࡣ⢒ᮎ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪௬࡟⛣Ẹྠኈࡀ⤖፧ࡋࡓሙྜ࡞࡝ࡣ㸪ࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ᐟ⯋࡛ࡢ᪂፧⏕άࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪༑ศ࡞㈨㔠ࢆࡓࡵ࡚᪂ࡓ࡞ఫᒃ࡟ᘬࡗ㉺ࡉ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸦*DUFLD0HVHJXHU㸧㸬༶ࡕ㸪ࡇࢀࡣ㸪ࢫ࣌࢖ࣥே⛣Ẹࡀᩥ໬ⓗ࡛᭱ప㝈
ᗘࡢ⏕άࡢ⥔ᣢࡉ࠼ࡶᅔ㞴࡞⎔ቃ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡟࠾࠸࡚ࢫ࣌࢖ࣥ
ே⛣Ẹ♫఍ࡢ୰࡛㸪┦஫ᢇຓࡸ⮬ᕫ㜵⾨ⓗ࡞⤌⧊ࡀ⮬↛࡟Ⓨ⏕ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᐜ᫆࡟⌮ゎ࡛
ࡁࡿ㸬ࠕࢫ࣌࢖࣭ࣥࢭࢡࢱ࣮ࠖࡸࠕࢫ࣌࢖ࣥே఍ࠖ࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡋࡓࡇࡢࡼ࠺࡞⤌⧊ࡣ㸪ᙜึࡣ㸪
⛣Ẹປാ⪅ࡀᑵᴗᚋࡸఇ᪥࡟㞟ࡲࡾࢫ࣌࢖ࣥࡢ㣗஦ࡸ㣧ࡳ≀࡞࡝࡜ඹ࡟㸪ḷࡸࢲࣥࢫ㸪ࢤ࣮࣒
࡞࡝ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࡞ぶ╬ⓗせ⣲ࡀᙉ࠸㞟ࡲࡾ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⤌⧊ࡢ㈨㔠※ࡣᅾすࢻ࢖
ࢶࡢࢫ࣌࢖ࣥ㡿஦㤋ࡸ㸪࢝ࢺࣜࢵࢡᩍ఍࡞࡝࠿ࡽᨭ᥼ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
ᚋ࡟㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞┦஫ᢇຓࡢ⤌⧊ࡣᨻ἞ⓗᛶ㉁ࡶ᭷ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬➨୍࡟㸪ᅾすࢻ࢖ࢶࡢ⛣
Ẹࡢᶒ฼ࡢྥୖࢆồࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣࢻ࢖ࢶேປാ⪅࡜ྠ➼ࡢᢅ࠸ࡢせồࡸ㸪ࢻ
࢖ࢶᅜ⡠ࡢྲྀᚓᶒ㸪ᆅ᪉ᢞ⚊ᶒ㸪Ꮚ౪ࡓࡕ࡬ࡢᩍ⫱⎔ቃࡢ඘ᐇ࡞࡝ࢆッ࠼ࡓ㸬➨஧࡟㸪ࢫ࣌࢖
ࣥᮏᅜࡢࣇࣛࣥࢥ⊂⿢ᨻᶒ࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗ࡞⾜ື࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞཯ࣇࣛࣥࢥⓗ࡞⾜
ື࡟ࡣ㸪⊂⿢ᨻᶒ࡟ᑐࡍࡿࢹࣔࡸᢠ㆟࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓ㸬 ᖺࡢࣇࣛࣥࢥᨻᶒ࡟ࡼࡿḢᕞ⤒῭ඹ
ྠయ㸦((&㸧࡬ࡢຍ┕⏦ㄳ࡟ᑐࡍࡿᢠ㆟㐠ື࡞࡝ࡀࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞୍౛࡛࠶ࡿ㸬ࣇࣛࣥࢥ࡟࡜ࡗ࡚㸪
ᨻᶒ࡟ࡼࡿ᏶⎍࡞⟶⌮ࡢཬࡤ࡞࠸እᅜ࡟཯యไὴࡀᏑᅾࡋ㸪ᨻᶒ㐠Ⴀ࡬ᝏᙳ㡪ࢆ୚࠼࠺ࡿ࡜࠸
࠺஦ᐇࡣཷࡅධࢀ㞴࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࣇࣛࣥࢥᨻᶒࡣ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚㸪᪤Ꮡࡢ㸴
ࡘࡢ㡿஦㤋࡟ຍ࠼࡚ ࡘࡢ㡿஦㤋ࢆ᪂タࡋ㸪ຍ࠼࡚ᨻ἞ᛮ᝿ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢせ⣲ࢆවࡡࡓࠕࢫ
࣌࢖ࣥࡢᐙ㸦&DVDVGH(VSD³D㸧ࠖ ࡞࡝ࡢᨻᗓ┤Ⴀ⤌⧊ࢆ᪂タࡋࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࡢ┠ⓗࡣ㸪
⮬ᅜẸࢆ⟶⌮ࡋ㸪ேẸࢭࣥࢱ࣮࡞࡝࠿ࡽࡢᨻᶒ࡟ᑐࡍࡿᝏᙳ㡪ࢆ㜼Ṇࡍࡿ஦࡛࠶ࡗࡓ6DQ]
㸬
࡜ࡇࢁࡀ㸪すࢻ࢖ࢶ࠿ࡽࢫ࣌࢖ࣥ࡬ࡢᖐᅜࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪 ᖺ࡟㌿ᶵࡀゼࢀࡓ㸬ࡑࢀࡲ
࡛すࢻ࢖ࢶ࡬ࡢධᅜᩘࡀᖐᅜ⪅ᩘࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡇࡢᖺ࡟ࡑࡢ⌧㇟ࡣ㏫㌿ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࡇ
ࡢ᫬ᮇࢆቃ࡟㸪ࡑࢀࡲ࡛୺ὶ࡛࠶ࡗࡓ༢㌟࡛ࡢ⛣Ẹࡢὶࢀࡣ㸪ᐙ᪘ࡸ㓄അ⪅࡞࡝ࢆకࡗࡓᐙ᪘
༢఩࡛ࡢ⛣Ẹࡀ୺ὶ࡜࡞ࡗࡓ㸬すࢻ࢖ࢶᨻᗓࡶ㸪⛣Ẹࡢᐙ᪘࿧ࡧᐤࡏࡢᶒ฼ࡢ⾜౑࡟ࡣᐶᐜⓗ
࡛࠶ࡗࡓୖ㸪 ᖺࡢ▼Ἔ༴ᶵ࡟ࡣ㸪እᅜேປാ⪅ࡢཷࡅධࢀࡢ೵Ṇᥐ⨨ࢆ࠾ࡇ࡞࠸㸪⛣Ẹࡢ
ධᅜ࣮ࣝࢺࡣᐙ᪘࿧ࡧᐤࡏ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡟㝈ᐃࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪(& ຍ┕ᅜ௨እ࠿ࡽࡢ⛣Ẹ࡟ᑐࡋ㸪ᖐ
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ᅜࢆಁ㐍ࡍࡿᥐ⨨ࢆ✚ᴟⓗ࡟࡜ࡾ㸪ᙜ᫬ࡣᮍࡔຍ┕ᅜ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࢫ࣌࢖ࣥே⛣Ẹࡶࡑࡢᑐ㇟
࡛࠶ࡗࡓ㸬ᙜ᫬ࡢすࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣌࢖ࣥேࢥࣟࢽ࣮ࡣ㸪ࢺࣝࢥ㸪ᪧ࣮ࣘࢦࢫࣛࣅ࢔㸪࢖ࢱ
ࣜ࢔㸪ࢠࣜࢩࣕ࡟ḟ࠸࡛➨㸳఩ࡢつᶍ࡛࠶ࡾ㸪 ᖺ࡟ࡣ  ୓ேࡢປാ⪅࡜ࡑࡢᐙ᪘ࢆྜࢃࡏ
࡚ ୓  ேࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪 ᖺ࡟ࡣ  ୓ே࡟㸪 ᖺ࡟ࡣ ୓࡟ῶᑡࡋࡓ㸬ࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ῶᑡഴྥࢆぢࡏࡓせᅉࡣ㸪ඛ㏙ࡢすࢻ࢖ࢶ࡟ࡼࡿ⛣Ẹไ㝈ᨻ⟇ࡸᖐᅜᨭ᥼஦ᴗ࡟ຍ࠼࡚㸪
⮬ᅜ࡛ࡢࣇࣛࣥࢥ⊂⿢యไࡢᔂቯ࡜Ẹ୺໬࡬ࡢᮇᚅࡸ㸪ࢫ࣌࢖ࣥ⤒῭ࡢᅇ᚟࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬
ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣ㸪 ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢ㛫࡟すࢻ࢖ࢶ࡬⛣Ẹࡋࡓ⪅ࡓࡕࡢ㸪 ே୰  ேࡀᖐᅜࡋ
ࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦6DQ]㸧㸬୍᪉࡛㸪すࢻ࢖ࢶ࡟ṧ␃ࡋࡓ⪅ࡓࡕࡣṧ␃ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪
᪤࡟すࢻ࢖ࢶෆ࡛⏕άᇶ┙ࡀᩚࡗ࡚࠾ࡾᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡸ㸪ᖺ㔠ࡢᨭ⤥㛤ጞࡲ࡛ᖐᅜࢆᘏ㛗
ࡋࡓࡇ࡜㸪ࢫ࣌࢖ࣥᮏᅜ࡛ࡢ⮬㌟ࡢᏊ౪ࡢᑵປࡸᑵᏛ࡟㛵ࡋ࡚୙Ᏻࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡿ㸦0X³RV㸧㸬ṧ␃ࡋࡓ⛣Ẹࡢከࡃࡣே⏕ࡢ኱༙ࢆࢻ࢖ࢶ࡛㐣ࡈࡋࡓࡀ㸪᏶඲࡟ࢻ࢖
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